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ALVAREZ DE MORALES, Antonio, Estudios de historia de la Universidad española,
Madrid. Ediciones Pegaso, 1993, 365 págs.
El profesor Antonio Alvarez de Morales reúne en este libro veintitrés traba-
jos, unos publicados y otras inéditos, sobre historia de la Universidad española de
los siglos xvi al xx. Trabajos que son el resultado de sus investigaciones alo largo
de los últimos quince añas.
Las aportaciones del profesor Alvarez de Morales son de sobra conocidas por
los estudiosos de la cuestión y en su abra se pone de manifiesto cómo la evolución
de la Universidadestá intimamente ligada a los cambios producidos en la sociedad
española, pues la institución universitaria es la más sensible a dichos cambios.
A continuación voy a indicar al lector algunos de los títulos reunidos en el pre-
sente texto: «La contribución del ramismo a la elaboración de un método juridico
y su difusión en España», «El Colegio Mayor de San Ildefonso y la configuración
del poder colegial«, «La Universidad en la España de la Ilustración», «La deca-
dencia de la Universidad de Alcalá en el siglo xvtíí», «La influencia de los libros
universitarios en la difusión del pensamiento europeo en España», «La influencia
francesa en la instrucción pública española en el siglo xix», «Los precedentes del
Ministerio de Educación» y «El sistema del mérito y su repercusión en la forma-
ción de las clases dirigentes». Uno de los trabajos que pueden llamar más la aten-
ción al lector, es el dedicado al «Origen y desarrollo de las Universidades católi-
cas en España», en el que se analiza —de un modo sabroso— el nacimiento de la
Universidad de Navarra, del Opus Dei.
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BAHAMONDE MAGRO, Angel (dir.); OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, y MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar, Las comunicaciones en la construcción del Estado contem-
poráncoen España: 1700-1936. El Correo. el telégrafo y el teléfono, Madrid, Mi-
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, 1993, 343 págs.
Como fruto de un convenio de investigación entre la Universidad Compluten-
se de Madrid y la Secretaria General de Comunicaciones ha aparecido esta obra
que bien puede calificarse de la primera aproximación global que se hace desde el
punto de vista histórico a la configuración de la red de comunicaciones de la Es-
pañacontemporánea. Las profesores Angel Bahamonde y Luis Enrique Otero des-
de la instancia universitaria y Gaspar Martínez desde la administración pública han
arrojado una importante luz sobre uno de los aspectos más oscuros y olvidados de
nuestra historia más reciente: la construcción de la red nacional del Correo y las
telecomunicaciones por el Estado borbónico y liberal entre el siglo xVííi y la Gue-
rra Civil. Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio y ambicioso que in-
cluye la creación de una base de datos de fuentes documentales para la historia de
las comunicaciones y el 1 Congreso Internacional de Historia de las Comunicacio-
nes que se celebró el último trimestre de 1993.
Por ello bien podemos hablar de que este libroprácticamente inaugura una ver-
tiente historiográfica hasta ahora muy descuidada y que se había centrado casi ex-
